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ABSTRAK 
 
 Perusahaan memerlukan suatu strategi untuk bisa memenangkan persaingan 
bisnis di era globalisasi ini. Perusahaan yang memiliki modal besar dan ingin 
memperluas pangsa pasar cenderung memilih strategi diversifikasi. Strategi 
diversifikasi menyebabkan perusahaan menambah segmen usaha yang awalnya 
hanya segmen tunggal untuk menambah keunggulan. Hal itu tentunya membuat 
adanya suatu hubungan istimewa atau related party transaction antara segmen satu 
dengan yang lainnya di dalam suatu perusahaan. Strategi diversifikasi dan transaksi 
hubungan istimewa dikaitkan dengan intensitas modal untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh 
strategi diversifikasi, tranaksi hubungan istimewa dan intensitas modal terhadap 
beban pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan property 
dan real estate yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2015-
2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pendekatan purposive 
sampling dan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 
sampel dari total populasi sebanyak 185 perusahaan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan alat uji statistik 
IBM SPSS versi 2.3.  
 Hasil dari penelitian ini adalah strategi diversifikasi berhubungan negatif dan 
signifikan terhadap beban pajak perusahaan. Transaksi hubungan istimewa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap beban pajak perusahaan. Intensitas modal tidak 
berpengaruh signifikan terhadap beban pajak perusahaan. 
Kata kunci: Strategi diversifikasi, transaksi hubungan istimewa, intensitas modal,  
       beban pajak perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Companies need a strategy to win business competition in this era of 
globalization. Companies that have large capital and want to expand market place  
choose a diversification strategy. The diversification strategy causes the company to 
add a business segment that initially is only a single segment to increase excellence. 
This certainly makes the existence of a special relationship or related party 
transaction between one segment to another within a company. Diversification 
strategies and related party transaction between are associated with capital intensity 
to determine the effect on the coorporate's tax expense.  
The purpose of this study is to analyze and test the effect of diversification 
strategies, related party transaction and capital intensity on corporate tax expense. 
The population of this research is all property and real estate companies listed on the 
IDX (Indonesia Stock Exchange) during 2015-2017. The sampling technique used 
was purposive sampling approach and the total sample used in this study was 100 
samples from a total population of 185 companies. The research method used is 
multiple linear regression analysis with the help of IBM SPSS version 2.3 statistical 
test tools.  
The results of this study are that diversification strategies are negatively and 
significantly related to corporate tax expense. Related party transaction do not 
significantly influence the coorporate's tax expense. Capital intensity do not 
significantly influence the coorporate's tax expense. 
 
Keywords: Diversification Strategies, Related Party Transaction, Capital Intensity,  
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